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BAB II 
KLASIFIKASI POTENSI PARIWISATA THAILAND SELATAN 
BERDASARKAN GEOGRAFIS 
 
 
Pada bab ini akan menjelaskan tentang pariwisata Thailand selatan 
berdasarkan geografis. Thailand mempunyai garis pantai terpanjang ke – 34 di 
dunia sebesar 3.219 kilometer persegi dan kebudayaan agama Buddha yang 
kental menjadikan negara ini memiliki tempat sejarah, candi dan pantai, yang 
dimanfaatkan sebagai objek wisata.45 Peluang inipun telah lama disadari dengan 
cepat oleh pihak pemerintah Thailand untuk mengelola tempat wisata dan 
membangun akses ke tempat-tempat wisata sejarah, candi, maupun pantai yang 
dapat menarik perhatian wisatawan. Thailand memiliki sembilan tempat wisata 
unggulan di ibukota Bangkok, yaitu Grand Palace, Chatuchak Weekend 
Market, Wat Pho, Khao San Road, Phuket, Wat Arun, Pratunam Market, 
Pattaya dan Siam Paragon. Jika wisatawan bosan dengan suasana kota, maka 
wisatawan dapat berkunjung Thailand selatan untuk menikmati suasana alami, 
lokal dan berbagai pantai yang menarik dengan suasana yang sejuk dan tenang. 
Keseriusan pemerintah Thailand dalam mengelola perekonomian 
negara melalui industri pariwisata, dapat dilihat pada lembaga yang menangani 
                                                          
45 DB-City, Peringkat Panjang Garis Pantai, diakses dalam https://id.db-city.com/Negara--
Panjang-garis-pantai, (27/9/18, 11:11 WIB). 
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pengembangan pariwisata Thailand. Thailand memiliki empat lembaga 
pariwisata dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu MOTS ( Ministry 
Tourism and Sports ), TAT ( Tourism Authory of Thailand), DASTA ( The 
Designed Areas for Sustainable Tourism Administration ) dan The Department 
Of Local Administration. MOTS merupakan induk dari TAT yang bertugas 
melakukan kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri sedangkan TAT 
merupakan lembaga promosi pariwisata pada lingkup diluar negara Thailand. 
DASTA berhubungan dengan diplomasi pemerintahan Thailand dalam 
pengembangan kota, penyediaan komunikasi, infrastruktur dan investor di 
lokasi wisata dan The Department Of Local Administration berhubungan juga 
dengan diplomasi pemerintah Thailand dengan menyediakan layanan publik 
seperti infrastruktur.46  
Lembaga MOTS mempromosikan pariwisata ke warga negara Thailand. 
Pentingnya, warga negara untuk memahami serta menyadari potensi pariwisata 
(sadar wisata) agar kerajaan dengan warga negara dapat bersinergi bersama-
sama dalam memandang keuntungan dari industri pariwisata. Tourism 
Authority of Thailand dapat membuka kantor cabang dibelbagai negara dengan 
persetujuan terlebih dahulu oleh Perdana Menteri. TAT telah membuka kantor 
cabang sejumlah 28 kantor yang tersebar di seluruh dunia, terdiri dari Eropa 
terdapat tujuh kantor cabang, Asia terdapat 18 kantor cabang, Amerika Utara 
                                                          
46 Dimas Aditya Prabowo, Op. Cit. 
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terdapat tiga kantor cabang dan Australia terdapat satu kantor cabang.47 TAT 
menggunakan slogan pemasaran utama industri pariwisata Tailand, yaitu 
Amazing Thailand dengan tagline “It Always Amaze You”. 
 
Gambar 2.1 Logo Slogan Pariwisata Thailand48 
 
 
Pariwisata Thailand mengalami peningkatan jumlah kedatangan 
wisatawan internasional, terlihat pada data World Tourism Organization 
(UNWTO) tahun 2014 terdapat 19.230.000 wisatawan tahun 2011, 22.354.000 
wisatawan tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat 26.547.000 wisatawan. 
                                                          
47 Tourism Authority of Thailand, About TAT : TAT Overseas Office, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/About-Thailand/About-TAT/TAT-Overseas-offices, (27/9/18, 
8:06  WIB). 
48 TAT, 2016, Thailand Strengthens The Quality Of Tourist Attraction Through A New "Amazing 
Thailand" Logo, diakses dalam https://www.tatnews.org/2016/02/thailand-strengthens-its-quality-
leisure-destination-appeal-through-new-amazing-thailand-logo/, (18/10/18, 10:41 WIB). 
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UNWTO Tourism Highlights edisi 2017 tercatat pada tahun 2014 jumlah 
wisatawan yang datang ke Thailand sebesar 24.810.000 wisatawan, tahun 2015 
sejumlah 29.923.000 wisatawan dan tahun 2016 sejumlah 32.588.000 
wisatawan.49 Hal ini, dapat mempresentasikan keseriusan dalam menjadikan 
pariwisata sebagai pekerjaan warga negara Thailand. 
Pemahaman pariwisata juga dapat membangun persahabatan antar 
orang-orang dan antar negara untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan 
kantor pemerintah, organisasi, lembaga, orang hukum dan sektor swasta baik 
dalam maupun luar kerajaan, salah satunya kerjasama IMT – GT (Indonesia- 
Malaysia- Thailand Growth Triangle). Wilayah Thailand yang masuk dalam 
kerjasama IMT-GT adalah wilayah Thailand bagian selatan. Thailand Selatan 
memiliki berbagai macam potensi destinasi wisata yang di mana potensi 
tersebut dapat digunakan Thailand dan IMT – GT untuk lebih mengembangkan 
tujuan wisata berdasarkan potensi, mendorong investasi oleh pemerintah lokal 
maupun investasi dari sektor swasta maupun asing. Penjabaran objek wisata 
setiap kawasana berdasarkan geografis, seperti Thailand selatan bagaian utara, 
terdiri dari Ranong dan Chumphon. Thailand selatan bagian barat, terdiri dari 
Phang Nga, Krabi, Trang dan Phuket. Thailand selatan bagian selatan, terdiri 
dari Satun, Songkhla, Yala, Pattani dan Narathiwat. Thailand selatan bagian 
timur, terdiri dari Surat Thani, Nakhon Si Thammarat dan Phatthalung. 
 
                                                          
49 Dikelola dari berbagai data UNWTO Tourism Highlights 2014-2017. 
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2.1 Thailand Selatan Bagian Utara 
2.1.1. Ranong 
Ranong merupakan salah satu provinsi Thailand yang terletak di ujung 
utara Thailand selatan. Ranong memiliki Gong Valley sebagai agro-
tourism, Mercusuar Ranong Customs Pier and The King’s 80th Birthday 
Anniversary Lighthouse dan Royal Initials Rocks sebagai cultural, heritage 
and historical tourism, patung Buddha Wat Suwan Khiri sebagai religion 
tourism, wisata candi, seperti Candi Suwan Khiri, The Ranong City Pillar 
Shrine, Victoria Point of Ko Song, Wat/Candi Baan Ngaw, Wat Hard Som 
Paen, Ban Thale Nok dan Ko Phayam yang berpotensi menjadi wisata 
masyarakat lokal dan Hatyay Hot Spring, Phon Rang Hot Spring, Ban 
Thung Yo Hot Spring dan sumber mata air panas Raksawarin sebagai 
medical tourism.50 
Terdapat wisata ekologi, seperti Ao Pakarang, Baan TalayNok, Hat 
Chan Damri, Hor Phra Kao Ke Ji, Jungle Resources Development, Klong 
Naka Wildlife, Koh Chang, Koh Phayam, Kra Isthmus, Taman Nasional 
Laem Son, Mangrove Arboretum, Namtok Ngao National Park, Namtok 
Punyaban, Ngao Mangrove Forest Research, Phraya Damrongsucharit, Phu 
Khao Ya, Rainforest of Ngao Research, Ranong Archipelago, Ranong 
Governor’s Grave, Royal Andaman, Sai Dum Beach, Son Island, Stone 
Engrave of His Majesty’s, Tham La-ong Daw, Tham Phra Khayang, Ranong 
                                                          
50 TAT, Attraction Ranong, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, (14/9/18 
19:22 WIB). 
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Canyon, Hat Sai Daeng, Taman Nasional Laem Son, Hat Laem Son, Hat 
Praphat, Suaka Margasatwa Khlong Nakha dan Taman Nasional Lamnam 
Kra Buri, Ko Chang, Muko Ranong dan Namtok Ton Phet.51 
 
Gambar 2.2 Kolam Mata Air Raksawarin Park52 
 
 
2.1.2. Chumphon 
Provinsi Chumphon merupakan wilayah provinsi bagian utara yang 
menjadi pintu gerbang memasuki kawasan Thailand selatan. Chumphon 
memiliki Candi Chaofasalaloi, Candi Debcharoen, Candi Khao Chedi, 
Candi Kaeo Praserd, Military Youth Monument, The Chumphon Night 
Market, Candi Thep Charoen, Monumen Pemuda Militer, Prince 
Chumphon War Ship, Theprincessmothermemoria, Phota Hin Chang 
                                                          
51 Amazing Thailand, 2017, Ranong. 
52 Grand Andaman Travel, 2016, Hot Springs And Raksawarin Pubic Park, diakses dalam 
http://www.grandetravel.com/tourist-attraction01.php, (5/10/18, 16:00 WIB). 
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Shrine, Wat Chao Fa Sala, Phra That Sa-Wee, Wat Phrathat Sawi, Wat 
Tumkaoplu, Wat Praderm dan Wat Thum Kwan Meung sebagai cultural, 
heritage and historical tourism dan penginapan Ban Klong Rua Homestay 
menyuguhkan nuansa kehidupan lokal di Hat Sai Ree Sawi Chumphon. 
Wisata ekologi air terjun, seperti Air Terjun Heo Lom, taman hutan air 
terjun Kapo, Khao Kriap Cave, Taman Nasional Dan Air Terjun Khlong 
Phrao, Air Terjun Khlong Phrao, Namtok Thap Chang, Taman Air Terjun 
Kapomon, Namtok Heo Lom, Nai Dum’s Orange Garden dan Namtok Heo 
Lom.53 
Taman nasional sebagai wisata ekologi, seperti Taman Nasional Mu 
Ko Chumphon (Taman Nasional Chumphon Archipelago) yang terdapat 
pulau Maprao, Nong Yai Development Royal Initiated Project, pusat 
pendidikan alam taman nasional Chumphon Marine, Royal Initiated Project 
(Laboratorium riset eco-system), Taman Somdet Phra Srinagarindra, Taman 
Nasional Plasuanmontip, Amphoe Mueang Chumphon National Museum, 
selain itu terdapat Gunung Matsee, Gunung Chao Mueang, Tham/gua Khao 
Phlu Wildlife, Chumphon Horticultural, Pulau Maphrao, pulau Phithak, 
Pulau Lava, Pulau Lang Ka Jiew, Pulau Tao, Pulau Samet, Pulau Thong 
Lang, Ko Thalu, Ko Maphrao, Ko Ngam Yai dan Ko Ngam Noi, pantai 
Arunothai, Hat/pantai Arunothai, Hat Tawan Chai, pantai Pha Daeng, Phato 
Canal Rafting, Phato Rafting, The Most Distinct Thai Sand Dune, area 
konservasi satwa liar Khao Phlu, pantai Thung Wua Laen, Ao Bo Mao Bay, 
                                                          
53 Amazing Thailand, 2011, Chumphon. 
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Ao Thung Makham, Pantai Pharadonparp dan Pantai Tawan Cai.54 Sebagian 
besar objek wisata Chumphon berbasis alam yang menjadikan wilayah ini 
sebagai salah satu wilayah yang memiliki wisata ekologi. 
 
2.2 Thailand Selatan Bagian Barat 
2.2.1. Phang Nga 
Phang Nga adalah salah satu provinsi Thailand selatan dengan fitur 
geografis pegunungan dan hutan.55 Phang Nga memperkenalkan objek 
wisata baru, yaitu Khao Nang Hong sebagai situs ekowisata baru yang 
sejalan dengan visi menjadikan provinsi ini sebagai pusat ecotourism. 
Rencana menggali objek wisata baru di wilayah IMT – GT (Indonesia- 
Malaysia- Thailand Growth Triangle) sejalan dengan visi provinsi Phang 
Nga yang akan menjadikan wilayah Phang Nga sebagai pusat ekowisata.56 
Hal ini juga dapat terlihat dari dominannya wisata berbasis ekologi di 
wilayah Phang Nga, seperti Taman Nasional ao Phang Nga, Taman Hutan 
Sa Nang Manora, Taman Nasional Mu Ko Surin, Taman Nasional Si Phang 
Nga, Khlong Sangne/ Little Amazon, Taman Nasional Khao Lak-Lam Ru, 
Taman Hutan Namtok Raman, Taman Nasional Mu Ko Similan dan Taman 
Nasional Khao Lam Pi-Hat Thai Mueang.57 
                                                          
54 TAT, Attraction Chumphon, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, 
(14/9/18 19:34 WIB). 
55 Tourism Authority of Thailand, Destination About Phang Nga, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/About-Thailand/Destination/PhangNga, (4/9/18, 20:49 WIB). 
56 Royal Thai Embassy of Singapore, Phang-Nga Province Introduces A New Tourist Attraction, 
diakses dalam https://www.thaiembassy.sg/press_media/news-highlights/phang-nga-province-
introduces-a-new-tourist-attraction, (9/6/18, 15:51 WIB). 
57 Amazing Thailand, 2017, Phang Nga. 
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Terdapat Pusat Pemuliaan Satwa Liar Phang Nga, Suaka Margasatwa 
Ton Pariwat, Pusat Konsevasi Taman Laut Chulabhorn, Pusat Penelitian 
Dan Pengembangan Perikanan Pantai Phang Nga, Hat Bang Sak, Thaem 
Phung Chang, Samet Nang Chi Scenic Point, Amphoe Khura Buri untuk 
petualangan ringan, Namtok Hin Lat, Namtok Saeng Thong, Phang Nga 
Coastal Fisher, pantai Khao Lak, pantai Koh Yao, Ton Pariwat Wildlife, 
gunung Khai Nui, pulau Kho Khao, pulau Panyi dan pulau Tapu (James 
Bond). Phang Nga memiliki Komunitas ecotourism, yaitu Ko Yao Noi dan 
komunitas Ban Tha Din Deang. Terdapat wisata lain selain ekowisata, 
seperti Ban Bod Dan Hot Spring, Takuapa Old Town, Tsunami Memorial, 
Wat Narai Nikayaram, Tsunami memorial boat, Wat Uppatham dan Wat 
Suwan Khuha sebagai cultural, heritage and historical tourism.58 
Gambar 2.3 Khao Nang Hong59 
 
                                                          
58 TAT, Attractions Phang Nga, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, 
(14/09/19. 13:31 WIB). 
59 Phang Nga Smart Travel, Khao Nang Hong View Point, diakses dalam 
https://www.phangngasmarttravel.com/en/places-detail/8256, (6/10/2018, 8:28 WIB). 
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2.2.2. Trang 
Trang adalah salah satu provinsi di Thailand selatan, yang 
menyuguhkan keindahan pantai, hutan, tempat bersejarah dan perjalanan 
pertualangan yang dapat menyambut ribuan wisatawan. Trang memiliki 
objek wisata ekologi, seperti Ko Libong, Ko Sukorn, Ko Muk, Koh Kradan, 
Koh Libong, Koh Chueak – Koh Waen, Koh Sukorn, Koh Ngai or Koh Hai, 
Hat Yao, Hat Pak Meng, Hat Chang Lang, Hat Chao Mai, Hat Yao atau 
Pantai Panjang, Hat Yong Ling dan Hat San, Namtok Ton Te, Namtok Phrai 
Sawan, Namtok Ton Tok, Namtok Sai Rung, Taman Air Terjun Khlong 
Lamchan, air terjun Roi Chan Phan Wang, Mueang Trang, Khao Chong 
Wildlife & Nature Education Station, Peninsular Botanic Garden, Lay Khao 
Kob Cave, Kraphang Surin Pond, Kantang Hot Spring Forest, Khuan 
Tamnak Chan Public Park, Tham Khao Pina, Tham Khao Chang Hai, Gua 
Koh Muk dan Morakot, Tham Le, Tham Khao Pina, Tham Phra Phut dan 
Tham Morakot. Selain objek wisata ekologi, Trang memiliki objek The 
First Rubber Tree in Thailand, Somdet Phra Srinagarindra, Tranf Old Town, 
Trang Railway Walking Street, Phraya Ratsadanupradit, Museum 
Rachamongol, Menorah Reclining Buddha dan Na Muen Si Woven Cloth 
sebagai cultural, heritage and historical tourism.60 
 
                                                          
60 TAT, Attractions Trang, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, (4/9/18, 
20:54 WIB). 
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2.2.3. Krabi 
Krabi adalah salah satu provinsi di Thailand selatan yang menyambut 
ribuan wisatawan dengan pemandangan pantai dan pulau-pulau yang indah 
dan mempesona, seperti Hat/pantai Noppharat Thara, Hat Railay, Ao Nang, 
Hat Tham Phra Nang, Hat Thap Khaek, Hat Rai Le, Ao Tha Len, Blue 
Lagoon, Ko/pulau Phi Phi Don, Ko Phi Phi Le, Ko Lanta, Mu Ko Poda, Ko 
Yung, Ko Phai, Ko Mai Phai, Koh Kai (pulau ayam), Ko Ha, Ko Rok, Koh 
Rok Nai, Koh Rok Nok, Koh Ngai, Ko Talabeng, Ko Poda, Taman Nasioanl 
Muko Phi Phi, Taman Laut Nasional Muko Lanta, Taman Nasional Bok 
Khorani Muko Hong, Taman Nasional Than Bok Khorani, Khao Pra-Bang 
Khram Wildlife Sanctury, Muko Lanta Marine National Park, Emerald Poll, 
Pusat Hortikultural Krabi, Konsevasi Kerbau Thailand, Namtok/air terjun 
Hin Phoeng, Namtok Ron Khlong Thom, air terjun Huai To, air terjun Huai 
Sa Khe, Khao Ka Rot, Khlong Haeng, Hing Phoeng, 75 million-year-old 
shell cemetery, Khao Phanom Bencha National, Klang Cave, Krabi 
Provincial agricultural, Laem Fai Mai, Pa Phru Tha Pom Klong Song Nam, 
Rock Climbing, Susan Hoi, Tha Lane Bay, Thale Waek of separated sea, 
Thum Lod and Thum Hua To, Green lake, Tham/gua Lot Cave, Tham Phi 
Hua To, Tham Chao Le, Tham Sadet, Tham Chaolay, Tham Pet, Tham Suea 
Khao Kaeo Ao Luk, Tha Pom Khlong Song Nam, Khao Khanap Nam.61 
                                                          
61 Amazing Thailand, 2017, Krabi. 
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Selain objek wisata ekologi, terdapat wisata lain, seperti the walk 
street, Wat Tham Suea atau Gua Harimau, Candi Kaew Korawaram, Krabi 
Hot spring, Krabi lignite mine, Nartheenvillage, Nathawarin Hot Spring, 
Wat Khlong Thom Museum dan Wat Ham Suea. Krabi terkenal dengan 
keindahan laut, pantai dan pulau-pulau yang mempesona dengan 
pemandangan terumbu karang yang menjadi salah satu paling indah di 
dunia.62 Banyaknya ekowisata yang dimiliki, menjadikan kota Krabi 
sebagai tempat yang bagus untuk kegiatan olahraga air maupun kegiatan 
lainnya untuk menjelajahi wisata alam. 
 
2.2.4. Phuket 
Thailand selatan memiliki wilayah destinasi wisata laut yang terkenal 
yaitu Phuket yang dikelilingi oleh pantai berpasir putih dan teluk-teluk kecil 
yang tenang dengan jernihnya air biru Laut Andaman. Selain Phuket, 
terdapat wilayah Krabi dan Trang juga menawarkan keindahan laut dan 
pantai. Phuket adalah salah satu provinsi di Thailand selatan yang sangat 
terkenal di dunia yang dikelilingi oleh banyak pantai yang megah, seperti  
Hat Mai Khao, Hat Kamala, Hat Patong, Hat Karon, Hat Kata, Hat Rawai, 
Ao Chalong, Ao Bang Thao, Ao Sane, Hat suri, Hat Yai Nui, Hat Laem Ka, 
Hat Nai Han, Ko Nakha Noi, Mu Ko Phi Phi, Hat Laem Sing, Ko Yao Yai, 
Ko Maphrao, Ko Thaphao, Koh He (pulau karang), Ko Khai Nok, Ko Rang 
                                                          
62 TAT, Attractions Krabi, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, (4/9/18, 
20:59 WIB). 
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Yai, Ko Taphao Yai, Ko Maithon, Ko Racha Noi atau Raya Noi, Ko Si-re, 
Pulau Karang atau Ko Hae, Ko Lon, Laem Phromthep, Laem Phanwa, Khao 
Rang, Saphan Hin, Siam Niramit, Akuarium Phuket, Kebun Binatang 
Phuket, Phuket Fantasea, Taman Nasional Sirinat, Taman Nasional Ratu 
Sirikit/ Lan Manggon, Taman Mini Golf Dino, Dolpins Bay Phuket, 
Admirallica Pirate Boat Tour, Kata Karon Viewpoint, air terjun Kathu, Ko 
Naka Yai, Krathu, agrikultur Phuket, Peternakan Abalone Phuket, Sarasin 
Brifge Viepoint, Taman Botanikal, Splash Jungle Water Parkin, Thailand 
Camp, Mission Hills Phuket Golf, Bob’s Kite School (Sekolah Paralayang), 
The Escape Hunt Experience, Phuket Butterfly Garden dan Insect.63 
Memiliki komunitas, seperti Komunitas Ban Bangkontee, Pertanian 
Ban Bang Rong, Pusat Pembelajaran Ekonomi Cukup Pa Klok, dan Wisata 
Budaya Ban Kanaen. Selain ekowisata, Phuket memiliki wisata lain, seperti 
Simon Cabaret, APEX Medical Center Phuket, Bangkok Hospital Phuket, 
Aphrodite Cabaret, Pusat kebudayaan Phuket, Baan Teelanka, Khao-Khad 
ViewTower, Orawana Medical Center, Naka Weekend Market, Phuket Art 
Gallery, Thara Spa At Thara Patong, Santosa Wellness Center, Siam 
Niramit, Pusat Kebudayaan Phuket dan terdapat cultural, heritage and 
historical tourism, seperti Phuket Thai Hua Museum, Musium Kerang Laut, 
Sang Tham Shrine, Ban Phraya Wichit Songkram, Bang Niew Shrine, 
Chino-Portugas Architecture, Jui Tui Shrine, Kathu Heritage Conservation, 
Kathu Mining Museum, Kathu Shrine, Phraya Ratsadanupradit, Bangunan 
                                                          
63 Amazing Thailand, 2016, Phuket. 
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Kota Tua Phuket, Phuket Philatelic Museum, Pud Jor Shrine, Thalang 
National Museum, The Chin Pracha Residence, Two Heroisnes Monument, 
Wat Chalong dan Wat Phra Thong.64 
 
Gambar 2.4 Phi Phi Island Phuket65 
 
 
2.3 Thailand Selatan Bagian Timur 
2.3.1. Surat Thani 
Surat Thani merupakan salah satu wilayah provinsi Thailand selatan 
yang pernah diduduki oleh kerajaan Sriwijaya. Wilayah yang memiliki 
potensi wisata komunitas dan ekowisata ini memiliki Pusat Pengembangan 
dan Konservasi Satwa Liar Taman Hutan Khao Tha Pet, Kradae Chae 
                                                          
64 TAT, Attractions Phuket, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, (4/9/18, 
21:05 WIB). 
65 Phuket.com by Hotel.com, 10 Best Tours In Phuket, diakses dalam 
http://www.phuket.com/tours/10mustdo.htm, (6/10/18, 8:16 WIB). 
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Monkey Training Center dan Oyster Farm, Khao Phatthathong Arboretum, 
Khlong Roi Sai, Phumriang Village dan Pho Cape, Air Terjun Namtok 
Vibhavadi, Taman Nasional Klong Phanom, Nong Thung Thong Non-
hunting Area, Pusat Pembelajaran Dasar Sejarah, Taman Nasional Tai Rom 
Yen, Thale Nai atau Mountain Lake, Taman Nasional Mu Ko Ang Thong, 
Pulau Sam Sao, Pusat Monyet Samui, Rajjaprabha Dam atau Chiao Lan 
Dam, Taman Khao Na Nai Luang Dharma,  Pulau Anthong Kelautan 
Nasional, Bua Phut Trekking Route, Bueng Khun Talay, Taman Umum Ko 
Lamphu, Fish Shelter In Wat Phanom, Kaengruang, Ko Nangyuan, Ko Tan, 
Ko Tao, Laboratorium Kosmetik Alami, Sinmana Farmstay, Klong Nam Sai 
Canal, Ko Raet, Pak Nam Tapi, The Historic Eco-Tourism And Learning 
Center, Kebun Binatang Harimau dan Akuarium Samui, Pertanian Kupu-
kupu Samui, Pertanian Ular Phangka, Taman Nasional Air Terjun Than 
Sadet, ekowisata yang terkenal di Thailand adalah Khao Sok National Park, 
Koh Samui dan Koh Pha-ngan.66 
Terdapat komunitas ekowisata Lee Led dan komunitas Muslim Phum 
Ruang and Laem Pho. Selain ekowisata, terdapat wisata lain, seperti Ferry 
Pier, Ban Tham Phueng, Inspektur Bown Range, Tamarind Springs Forest 
Spa, Tha Saton Or Rattanakosai Hot, Tham Singkhon Hot Spring, Wat Phra 
Phuttgabat Si Surat, Phra That Srisurat, Wat Don Sak, Bandon Market, Baan 
Tam Pueng, Ban Phumriang, Eranda Spa, Museum Nasional Chaiya, Phran 
                                                          
66 Amazing Thailand, 2014, Surat Thani. 
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Borom That Chaiya, Wat Khao Si Wichai, Wat Khao Suwan Pradit, Wat 
Pratath Sila Ngu, Wat Tham Singh Khon dan Wat Suan Mokkhaphalaram.67 
 
2.3.2. Nakhon Si Thammarat 
Nakhon Si Thammarat adalah provinsi terbesar kedua di Thailand 
selatan yang menjadi kota kuno yang sangat penting bagi sejarah Thailand 
dan pusat seni, budaya dan perdagangan laut.68 Hal ini dibuktikan dengan 
adanya barang antik yang melimpah dan bukti arkeologis. Kedekatan 
wilayah Nakhon Si Thammarat dengan wilayah Phatthalung, menjadikan 
kedua wilayah memiliki pertunjungan sejarah kebudayaan yang sama, yaitu 
Nang Talung. 
Provinsi ini memiliki 35 lebih tempat bersejarah, seperti Wat That Tha 
Ram or Wat, Wat Suan Pan, Wat Phra Mahatat, Wat Mok Lan 
Archaeological, Wat Khao Khun Phanom and The Khao Khun Phanom 
Scientific Study Centre adalah kuil penting dari latar belakang sejarah dan 
arkeologi, Wat Khao Wang Thong, Tham Talot, The City Wall of Nakhon 
Si Thammarat (tembok kota tua), Shadaw Play House of Suchat, Suwan Ku 
Ha Cave, Thai Style Kuti At Wat Wang Tawan Tok adalah adalah salah satu 
atraksi sejarah dan peringatan yang terletak di Wat Wang Tawan Tok, 
Museum Honoring The King For The Development of Pak Panang Basin, 
                                                          
67 TAT, Attractions Surat Thani, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, 
(4/9/18, 21:12 WIB). 
68 Tourism Authority of Thailand, Destination About Nakhon Si Thammarat, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/About-Thailand/Destination/Nakhon-Si-Thammarat, (21/10/18, 
10:29 WIB). 
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Ho Phra Isuan, Ho Phra Narai, Keng Chin Wat Chaeng, Keng Chin Wat 
Pradu, Khao Kha Archaeological, Baan Tan Khun Ratwut Vicharn, Chao 
Mae Kuan Im Sam Por Kong Shrine, Bird Condo, Ban Rang Nok, Museum 
Pantai Sai Kaew, Candi Mae Chao U-Hua, Laem Prathub Village, Phra 
Buddha Sihing, Nielloware, Phra Phutthasihing, Phra Tamnak Muang 
Nakhon Si Thammarat dan Puttapoom.69 
Selain itu terdapat Sripraj Monument And Pool, Canti Thalung Thong, 
Candi That Noi, The Ceramic Project, Ton Sai Shrine, Wat Chai Na 
Meditation, Candi Vihan Soong, Wat Jade, Wat Maha That, Museum 
Nasional Nakhon Si Thammarat menyediakan koleksi seni dan budaya 
selatan dahulu kala, serta kerajinan tangan sebagai hadiah dari kerajaan 
dahulu, Chedi Yak dan Situs Arkeologi Khao Luang dan Ban Nang Talung 
yang berpotensi menjadi wisata sejarah, seni dan budaya menyuguhkan 
permainan boneka wayang kulit jaman dahulu, yaitu Nang Talung. Selain 
itu ada objek wisata ekologi, yaitu Air Terjun Ai Khiao,Ao Ai Yang Airter, 
Ao Khanom, Ban Khiri Wong, Hat Khanom, Hat Hin Ngam, Hat Sichon, 
Taman Nasional Khao Luang, Krung Ching Waterfall, Pantaipakpanang, 
Sunantha Airter, Suwan Cave, Tham Khao Wang Thong, The Peak Of Khao 
Luang, Taman Nasional Air Terjun Yong.70 
 
 
                                                          
69 Thailand Unforgettable, Phuket. 
70 TAT, Attractions Nakhon Si Thammarat, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/Attraction/, (4/9/18, 21:18 WIB). 
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Gambar 2.5 Wat Phra Mahatat71 
 
 
2.3.3. Phatthalung 
Wilayah kelahiran tarian Nora dan Nang Talung memiliki potensi 
wisata ekologi. Phatthalung dapat menjadi wisata sejarah, ekologi dan 
agama. Beberapa tempat ekologi di Phatthalung sering dipergunakan untuk 
kegiatan umat Buddha seperti mediasi dan semacamnya sehingga dapat 
menjadi wisata agama juga. Selain di tempat ekowisata, umat Buddha juga 
melaksanakan di kuil dan tempat bersejarah di Phatthalung, seperti Wat 
Wang, Tham Sumano, Wat Khuha Sawan, Khao Ok Thalu, Phra 
Phuttanirarokhantarai, Wat Khian Bang Kaeo, Ruler’s New & Old Palaces, 
Monumen Phraya Thukharat, Pusat Kerajinan Tangan Batok Kelapa 
Mueang Phatthalung, Phon Mongkol Tower dan Bang Kaeo Shadow Puppet 
                                                          
71 FNE Travel, Nakhon Si Thammarat Travel Information, diakses dalam 
http://www.fnetravel.com/travel_info/english/thailand-more-info/nakhon_si_thammarat.html, 
(7/10/18, 15:59 WIB). 
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Figure and Handicraft Center. Wisata ekologi Phatthalung yang paling 
terkenal adalah Thale Noi Waterfowl Park yang merupakan salah satu 
terbesar di Thailand, Taman Nasional Khao Pu-Khao Ya, Namtok 
Phraiwan, Namtok Lan Mom Chui, Thale Noi Bird, Namtok Khao Khram, 
Uncle Thun’s Salak Plantation, Botanical Garden, Laem Chong Thanom, 
Hue Rae Canal, Model Farm Project, Hat Saen Suk Lampam, Hoo Rae 
Pond, Namtok/air terjun Tamot dan Khlong Hu Rae.72 
 
2.4 Thailand Selatan Bagian Selatan 
2.4.1. Satun 
Satun merupakan salah satu provinsi di Thailand selatan dengan 
mayoritas penduduknya adalah Muslim dengan menampilkan keindahan 
budaya serta cara hidup masyarakat lokal. Satun memiliki Mambang masjid 
atau pusat Masjid Satun dengan arsitektur modern, memiliki objek wisata 
ekologi, seperti Hat Sai Yao, Hat Golden Dragon, Ao Phante Melaka, Ko 
Li Pe, Ko Hin Ngam, Ko Yang atau Ko Kata, Ko Bulon, Ao Phante Melaka, 
Ao Son, Ao Talo Udang, Ko Khai, Ko Adang, Ko Rawi, Ko Chabang, Ko 
Bulon, Koh Ardang-Rawee, Koh Lidi, Koh Lidi Lek, Koh Khao Yai, Ko 
Sarai, Ko Pu Yu, Taman Nasional Tarutao, Taman Umum Khao To Phaya 
Wang, Taman Nasional Thale Ban, Taman Hutan Namtok Thara Sawan, 
Taman Nasional Muko Phetra, Muko Dong, Bueang Thale Bang, Namtok 
                                                          
72 TAT, Attractions Phatthalung, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, 
(4/9/18, 21:18 WIB). 
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Ya Roi, Namtok Wang Sai Thong, Laem Tangong Po, Phu Pha Cave, Chet 
Khot Cave, Phuphapetch Cave, Stone Castle, Khao Toh Payawang, Prasat 
Hin Panyod, Satun Geopark, Satun Freshwater Fisheries Office, Tham 
Chorakhe, Tham Lot Puyu dan Tham Lay Stegodon. Selain itu terdapat 
cultural, heritage and historical tourism, yaitu Museum Nasional Kuden 
Mansion Satun, Museum Lokal La-ngu dan Wat Chanathip Chaloem.73 
 
2.4.2. Songkhla 
Songkhla merupakan provinsi perbatasan selatan yang dekat dengan 
negara Malaysia. Provinsi ini memiliki dua wajah, yaitu wajah sebagai kota 
tua, yaitu Songkhla dan wajah sebagai kota modern, yaitu Hat Yai. 
Songkhla memiliki Masjid Klang Hadyai, Kota Hat Yai, Taman Kota Hat 
Yai, Pilar Kota Songkhla, Kota Tua Songkhla, objek wisata, seperti Hat 
Samila, Hat Sakom, Hat Pak Phu, Hat Chalatat, Hat Kaew, Hat Muang 
Ngam, Hat Sathing Phra, Hat Soi Sawan, Ko Nu (Pulau Tikus) dan Ko Maeo 
(Pulau Kucing), Ko Yo, Khao Noi, Khao Tang Kuan, Laem Son On, Khao 
Kao Seng, Danau Songkhla, air terjun Ton Nga Chang, Taman Hutan 
Namto/air terjun Boriphat, Namtok Tone Hachang, Taman Nasional Khao 
Nam Khang, Tham Ru Nok Sak, Taman Air terjun Khu Khut, Taman Umum 
Prem, Suaka Margasatwa Songkhla Tha Le Sap Taman Air Terjun Khu 
                                                          
73 Amazing Thailand, 2011, Satun.  
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Khut, Kebun Binatang Songkhla, akuarium Songkhla dan Peternakan 
Domba Samila.74 
Selain itu, terdapat wisata lain, seperti Niphat Uthid Road, Jembatan 
Saphan Tinsulanonda, Lembaga Studi Thailand Selatan, Chang Puak Camp 
(gajah), Khloang Hae Floating market, Kim Yong Market, Perpusatakaan 
nasional Karnchanaphisek Songkhla dan Institute for Thailand Selatan. 
Adapun cultural, heritage and historical tourism, yaitu Terowongan 
Bersejarah Khao Nam Khang, Khao Nam Khang Historic Tunnel, Wat Hat 
Yai Nai, Wat Tham Khao Rup Chang, Wat Tham Talot, Wat Chai 
Mongkhon, Wat Tham Khao Rup Chang, Wat Khuat atau Pusat Meditasi 
Khok Sak, Chedi Phi Nong Yot Khao Daeng, Wat Cha Thing Phra, Wat Pha 
Kho atau Wat Ratchapraditsathan, Wat Ek Choeng Sae, Musium 
Phathammarong, Chedi Barommathat dan Kolam Suci di Wat Laem Bo 
Tho, Benteng Laem Sai Muara, Musium Nasional Songkhla, Wat 
Matchimawat dan Hat Yai Magic 3D Museum.75 
 
 
 
 
 
 
                                                          
74 Amazing Thailand, 2014, Songkhla. 
75 TAT, Attractions of Songkhla, diakses dalam https://www.tourismthailand.org/Attraction/, 
(4/9/18, 21:24 WIB). 
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Gambar 2.6 Patung Pantai Hat Simila Sebagai Lambang Wilayah 
Provinsi Songkhla76 
 
 
2.4.3. Yala 
Yala terletak dibagian paling selatan Thailand yang menjadi wilayah 
provinsi terbersih dan provinsi yang memiliki tata kota yang baik. Yala 
memiliki Masjid Utama Yala yang memiliki arsitektur bergaya barat 
modern, memiliki objek ekowisata, seperti Taman Gajah Putih atau Taman 
Chang Phueak, Taman Khwan Mueang, Namtok Bu Ke Pilo atau Namtok 
Tawan Ratsami, Namtok Than To, Namtok Chaloem Phra Kiat Ro Kao, Ay 
Yer Weng Sea Of Mist, Khuean Bang Lang, Bang Lang Dam, Pak Bang 
Long Kang, Taman Nasional Bang Lang, Hutan Hala-Bala, Suan Maid Ok 
                                                          
76 Faculty Of Management Sciences Of Prince Of Songkhla University, Songkhla City, diakses 
dalam http://www.fms.psu.ac.th/en/index.php/facilitieslife/songkhla, (6/10/18, 8:54 WIB). 
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Muenag Nao, Taman Pengetahuan Thailand dan Air Terjun Sukhalai. 
Terdapat wisata lain, seperti The Largest Mail Box (Kotak Surat Terbesar) 
di Thailand, Sumber Air Panas Betong, Wat Khuhaphimuk atau Wat Na 
Tham, Khuen Bang Lang, Phra Mahathat Chedi Phra, kota Betong, Lim Ko 
Niao Shrine, Yala City Pillar Shrine dan Piyamit Tunnel.77 
 
Gambar 2.7 Kota Yala78 
 
 
2.4.4. Pattani 
Pattani adalah salah satu provinsi di Thailand selatan yang berada di 
samping teluk Thailand. Pattani memiliki Masjid yang arsitekturnya 
menyerupai Taj Mahal yang bernama Pusat Masjid Pattani, Masjid Krue Se 
memiliki arsitektur Timur Tengah, Masjid Ban Dato, Kuil Pilar Kota 
                                                          
77 Tourism Authority Of Thailand, Attractions of Yala, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/Attraction, (15/10/18, 10:56 WIB). 
78 The Government Public Relations Department, Repositioning Yala As A Harmonized City, 
diakses dalam http://thailand.prd.go.th/thailand/ewt_news.php?nid=6453&filename=index, 
(8/10/18, 22:44 WIB). 
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Pattani, memiliki objek wisata ecology, yaitu Hat/pantai Talo-Kapo, Hat 
Ratchadaphisek, Hat Ma Ruat, Hat Ratcharak, Hat Khae Khae, Hat 
Wasukri, Laem Ta Chi, Taman Nasional Namtok Sai Khao, Namtok Phong 
Pho, Namtok Aran Warin, Pusat Studi Alam Yaring dan Chao Mae Lim Ko 
Niao Graveyard.79 
Selain itu terdapat Kallayaniwatthana Institute of Arts and Culture, 
Ban Paseyawo, Yarang Ancient Town, Pasar Palas, Wat Chang Hai Rat 
Buranaram, King Rama VII Pavilion, Wat Mutcharin-Thawapiwihan, Kuil 
Cina Chao Mae Lim Ko Niao atau Kuil Leng Chu Kiang, Wat Sam Phao 
Choey, Luang Pu Thuad Wat Chang Hai Vacational dan komunitas promosi 
pariwisata Sai Khao.80 Pada Implementation Blueprint 2012-2016 
kerjasama IMT – GT (Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle) 
memiliki produk wisata baru pada provinsi ini, yaitu Perjalanan Ajaib 
sepanjang jalur perjalanan Luang Pu Tuad di Wat Chai Hai Ratburanaram 
menjadi wisata agama/ budaya untuk menarik umat Buddha dari negara 
anggota dan dari luar wilayah IMT – GT (Indonesia- Malaysia- Thailand 
Growth Triangle). 81 
 
2.4.5. Narathiwat 
Narathiwat adalah salah satu provinsi dari lima provinsi yang menjadi 
tempat pengembangan wisata halal. Narathiwat memiliki Pusat Masjid Tua 
                                                          
79 Thailand Unforgettable, Hat Yai. 
80 Tourism Authority Of Thailand, Attractions of Pattani, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/Attraction, (15/10/18, 11:04 WIB). 
81  IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 21. 
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(300-Year-Old Mosque/ Taloh-Manoh Mosque) dengan arsitektur bergaya 
Sumatera, Pusat Masjid Baru dengan arsitektur modern, Masjid Talo Mano, 
Islamic Cultural Museum And Al-Qur’an Learning Center, Ban Chulabhorn 
Patana, Ban Thon, Ban Yakang, Wat Chonthara Sing He, Kuil Chao Mae 
Tomo, Museum Budaya Khun Laharn, Luang Pho Daeng Of Wat Choeng, 
Pikun Thong Royal, Thaksin Ratchaniwet, The Last Peak Of Golden Axe 
dan Wat Phrathat Khao Noi.82 
 Terdapat objek wisata ekologi, yaitu Hat Narathat, Taman Ao Manao, 
Taman Buddha Khao Kong, Gold Mine TunnerSu-ngai Golok, Namtok 
Chat Warin, Taman Nasional Pengunungan Padi Budo Su-Ngai, Giant 
Baing Tree, Ko Yao, Koh Rae Boat, Namtok Sirindhorn, Model Projek 
Pertanian Di Ban Aipacho, Pegunungan Misterius, Pha Son Sea Of Mist 
Viewpoint, Hutan Sirindhorn Peat Swamp, Air Terjun Sri Thaksin, Phukao 
Thong Rafting dan Suaka Margasatwa Hala-Bala.83 Hala Bala adalah hutan 
hujan tropis yang lebat akan tanaman langka dan satwa liar. Hutan Hala Bala 
berpotensi menjadi eco-tourism dengan dijuluki sebagai amazon ASEAN. 
Wilayahnya sekitar 270.725 rai yang meliputi wilayah Yala, Narathiwat dan 
perbatasan dengan Malaysia. Terdapat kawasan konservasi di wilayah ini 
yang didirikan pada tahun 1996 yang mencakup pegunungan dan gunung 
San Kala Khiri. Wisatawan ekologi dilarang untuk melakukan kegiatan 
                                                          
82 Thailand Unforgettable, Hat Yai, Op.Cit. 
83 Tourism Authority Of Thailand, Attractions of Narathiwat, diakses dalam 
https://www.tourismthailand.org/Attraction, (15/10/18, 11:13 WIB). 
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menginap, namun diperbolehkan memasuki kawasan untuk melihat 
pemandangan hutan yang sangat bagus.84 
Gambar 2.8 Kapal Kolae85 
Objek wisata yang telah dipaparkan diatas membuktikan bahwa wilayah 
Thailand selatan memiliki berbagai macam potensi pariwisata untuk 
dikembangkan, dipulihkan dan dihidupkan kembali oleh pemerintah Thailand 
maupun badan pariwisata Thailand agar menjadi wisata popular dan bernilai 
sehingga dapat mendatangkan wisatawan internasional untuk berkunjung dan 
meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui industri pariwisata. 
84 The Government Public Relations Department, New Eco-Tourist Site In The Southern Border 
Province Of Yala, diakses dalam 
http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1318&filename=index, (29/12/27, 8:19 WIB). 
85 Teaoor.Com Galeri Online, ปัตตานี เมอืงตอ้งหา้ม ส าหรับหลาย ๆ คน ตอน ตะโละกาโปร,์ diakses 
dalam https://pantip.com/topic/33715473, (6/10/18, 8:46 WIB). 
